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論 文 内 容 要 旨
オ ー チ ヤ ー ド グ ラ ス は 我 国 に お け る 最 も 重 要 な イ ネ 科 牧 草 と さ れ る が 、 そ の 分 げ つ
.の 発 生 と 生 長 の 過 程 は い ま だ 十 分 に 解 明 さ れ て い な い 。 本 研 究 は 、 弧 立 お よ び 群 落 状
態 の オ ー チ ヤ ー ド グ ラ ス 個 体 を 対 象 に 、 主 と し て 外 部 ・内 部 形 態 的 観 察 を 実 施 し て 、
分 げ つ 発 生 の 規 則 性 と 種 々 の 要 因 に よ る そ の 撹 乱 の 実 態 を 明 ら か に し 、 あ わ せ て 草 地
に お け る 個 体 群 と し て の 分 げ つ の 動 態 を 検 討 し た も の で あ 為 。
1.孤 立個体 における分 げつ発生
ω 正 常 環 境 条 件 下 で の オ ー チ ヤ ー ド グ ラ ス 幼 植 物 は 、 イ ネ ・ ム ギ 類 と 基 本 的 に 同 一
の 同 伸 葉 ・同 伸 分 げ つ 盤(母 茎 の 葉Lxの 出 現 と 同 時 に そ の3節 下 の 分 げ つTx-3の
第1葉 が 出 現 し 、 以 後 、 母 茎 ・分 げ つ 共 に 同 じ 周 期 で 出 葉 を 繰 返 す)を 有 す る こ と が
確 認 さ れ た:(表1)。
表1.実 生 幼 植 物 に お け る 主 茎 お よ び 分 げ つ 各 葉 の 出 葉
と 相 互 の 対 応 関 係
(出 芽 後 日 数)






























1次 分 げ っ2
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注)1・2・3… は 主 茎(0)の 第1葉,第2葉,第3葉 一 か ら 出 た1次 分 げ つ
2p,21,22,・ ・1次 分 げ つ{2}の プ ロ フ ィル,第1葉,第2葉
,・ ・か ら 出 た
2次 分 げ つ 。
栽 培 条 件1光 の 強 さ=20,000～ σκ(人 工 光),臼 畏=L2時 間
,
施 肥=%倍Hoagland液 に よ る 砂 耕
。
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注)_,○ ボム,口,〔 二i,は 分 げ つ 間 に お け る 発 育 段 階 の 対 応 関 係 を 示 す
(幼 葉 の 発 育 段 階)
B:膨 起 を 始 め た 葉 原 基
C1:Bの 下 位 に あ っ て 生 長 円 錐 側 方 をCoUar状 に と り か こ み,
同 頂 的 伸 長 を 開 始 し た も の か ら,そ の 頂 点 が 生 長 円 錐 頂 点 よ
り 低 い も の ま で の2,3枚 の 幼 葉
Hd:幼 葉 の 頂 点 が 生 長 円 錐 と 同 じ 高 さ か,そ れ 以 上,約1㎜ 位 の 長
さ ま で 発 達 し たhood状 の 幼 葉
EI:Hdの 下 位 に あ っ て 母 茎 葉 鞘 中 で 約1㎜ 以 上 に 伸 長 し た 幼 葉
Em=葉 身 が 外 部 に 出 現 し て 伸 長 中 の 幼 葉
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主茎葉位





























































O一 一 嘲○=第4分 げ つ(4)









図1,主 茎 と 分 げ つ の そ れ ぞ れ 対 応 す る 葉 お よ び 幼 葉 の
長 さ の 比 較
注)栽 培 条 偉 は 表1と 同 じ.
さ ら に 本 研 究 で は 、 解 剖 学 的 観 察 に よ り 、 上 述 の 外 部 形 態 的 な 規 則 性 が 母 茎 の 茎 頂
に お け る 幼 葉 と 分 げ つ 芽 の 分 化 、 発 育 の 規 則 性 に よ り も た ら さ れ る も の で あ る こ と を
明 ら7か に し た(表2,図1)。 す な わ ち 、 分 げ つ の 発 生 と 生 長 の 規 則 性 は 、a)母 茎 の
茎 頂 部 で 分 げ つ 原 基 が 規 則 的 に 分 化 す る こ と 、b)分 げ つ 原 基 が 分 げ つ 発 生 過 程(分 げ
つ 芽 形 成 過 程 と 分 げ つ 芽 伸 長 過 程 に わ け ら れ る)に お け る 特 異 的 な 形 態 形 成 を 経 て 母
茎 の 特 定 葉 位 で 出 現 分 げ っ と な り 、 母 茎 と の 対 応 関 係 を 完 成 す る こ と 、c)主 茎 も 含 め 、
全 て の 分 げ つ に お い て 全 て の 葉 が 向 分 化 葉 的 分 化 と 相 似 生 長 的 発 育 を 繰 返 す こ と 、 の
総 合 さ れ た も の と い え よ う 。
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② 肥 料 不 足 ・光 不 足 等 の 劣 悪 条 件 下 に お い て は 、 幼 植 物 の 分 げ つ 発 生 の 規 則 性 は 様
々 に 乱 れ る 。 し か し 、 個 々 の 分 げ つ 芽 の 動 向 は 、 劣 悪 条 件 の 強 弱 に 応 じ 、 規 則 的 に 伸
長 し て 分 げ づ 発 生 を 継 続 す る(母 茎 ・分 げ つ 共 に 出 葉 だ け が 遅 れ 、 同 伸 性 は 維 持 さ れ
る)か 、 全 く 外 部 に 出 現 し な い か 、 の い ず れ か に 分 離 し 、 分 げ つ の 出 現 が 母 茎 の 対 応
葉 の 出 現 よ り 著 し く 遅 れ る よ う な 現 象 は み ら れ な い 。 こ の こ と は 、 劣 悪 条 件 下 に お い
て も 、 母 茎 の 最 上 位 展 開 葉 節nで 分 げ つ 芽Tnが 芽 の 形 態 を 完 成 す る ま で の 過 程(分 げ
つ 芽 形 成 過 程)が 正 常 条 件 下 の 個 体 と 大 差 な い こ と 、 続 い て お こ る 分 げ つ 芽 伸 長 過 程
へ の 移 行 に 際 し て は 、 劣 悪 条 件 の 強 弱 に 反 応 し て 、 急 に 分 げ つ 芽 の 第1葉 の 伸 長 が 停
止 し て 休 眠 状 態 に 入 る か 、 あ る い は 抑 制 さ れ ず に 正 常 に 伸 長 す る か に 分 離 す る こ と 、


























O一 一 〇:L。N2,△ 一rへ:L1種2
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着 生 節 位
図2主 茎 幼 葉 と 分 げ つ 芽 の 長 さ の 相 互 関 係
(第5葉 展 開 期,22-19。C)
注)L2N3区=自 然 光d倍Hoagla皿d液 に よ る 砂 耕.
L2Nユ 区 二 自 然 光,%倍Hoagla皿d液 に よ る 砂 耕.
LIN2区=自 然 光 の%に 遮 光 。1藩Hoagland液 に よ
る 砂 耕.
しエNエ区;自 然 光 の%に 遮 光,%倍 恥agland液 に
よ る 砂 耕 、
ラ)
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㈲ 分 げ つ 発 生 の 規 則 性 発 現 の 前 提 で あ る 分 げ つ 芽 の 伸 長 の た め に は 、 他 の 栄 養 器 官
か ら 分 げ つ 芽 の 分 裂 組 織 に む け て 生 長 素 材 を 輸 送 す る 通 導 組 織 の 形 成 が 必 要 条 件 の 一
つ に な る と 考 え 、 幼 植 物 の 主 茎 茎 頂 部 に お け る 維 管 束 の 走 向 を 調 査 し た 。 そ の 結 果 、
正 常 条 件 下 の 幼 植 物 に お い て 、 母 茎 の 最 上 位 展 開 葉 腋 の 分 げ つ 芽Tnお よ び そ の3節 上
め 母 茎 葉Ln十3に 対 し 、 前 形 成 層(Procambiu皿)に よ る 連 絡 が 同 時 的 に 完 成 す る こ と































































澗 牌 」鰍 づ靴制 冨
lFグ 臨
q
図3.n節 間 近 辺 に お け る 葉 跡 と 枝 跡 の 相 互 連 絡(正 常 個 体)
注)Ln,Tn,INnは 最 上 位 展 開 葉 節nの 葉,分 げ っ 芽,節 間 。
Hは 中 肋,■L,2L,一 一 は 側 脈 の 葉 跡 を 示 す 。
こ の こ と は 、 分 げ つ 発 生 の 規 則 性(母 茎 の 葉Lxと 分 け つ 芽Tx-3の 同 伸 性 、 相 似 生 長
性)と 平 行 す る 現 象 で あ る 。 し か し 、 こ の よ う な 頂 芽 と 側 芽 に 対 す る 同 調 的 な 前 形 成
層 連 絡 の 形 成 は 、 劣 悪 条 件 下 で 分 げ つ 芽 が 休 眠 す る 場 合 に も 同 様 で あ る の で 、 分 げ つ
芽 の 伸 長 抑 制 は 前 形 成 層 の 不 在 が 原 因 し て 生 起 す る と は い え な い 。 ま た 、 分 げ つ 芽 が
伸 長 す る 場 合 に は 、 後 生 箭 管 ・後 生 導 管 の 連 絡 が 認 め ら れ た が 、 こ れ が 伸 長 の 前 提 で
あ る の か 、 結 果 で あ る の か は 明 ら か に で き な か っ た 。
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{4}以 上 の よ う な 外 部 ・内 部 形 態 的 観 察 の は か 、 本 研 究 で は 同 一 巣 養 系 か ら な る 孤 立
個 体 を 用 い 、 日 長 ・温 度 ・光 の 強 さ 等 の 環 境 や よ び 施 肥 ・ ジ ベ レ リ ン 処 理 等 、 各 種 要
因 が 個 体 の 生 長 と 分 げ つ 発 生 と の 相 互 関 係 に 及 ほ す 影 響 を 検 討 し た 。 そ の 結 果 、 分 げ
っ 数 の 増 加 速 度 は 、 既 存 分 げ つ の 出 葉 の 遅 速 に よ り 規 定 さ れ る 分 げ つ 芽 形 成 速 度 と 、
形 成 さ れ た 分 げ つ 芽 の 伸 長 す る 割 合 に よ り 決 ま る が 、 い ず れ の 外 的 要 因 の 場 合 に も 、
後 者 が 分 げ つ 増 加 の 多 少 を 決 め る 主 因 と な る の を 認 め た 。 こ の よ う に し て 決 定 さ れ る
分 げ つ 発 生 の 良 否 は 、 個 体 全 体 の 生 育 パ タ ー ン と 密 接 な 関 係 を も ち 、 全 般 に 既 存 分 げ
っ の 伸 長 生 長 が 促 進 さ れ る と き 、 分 げ つ 発 生 は 掴 制 さ れ 、 既 存 分 げ つ の 伸 長 生 長 が 抑
制 さ れ る と き 、 分 げ つ 発 生 が 促 進 さ れ る 傾 向 が み ら れ た(図4)。 こ の こ と か ら 、 外
的 要 因 が 既 存 分 げ つ























































分 げ つ 力
図4.GA,CCC処 理 が 各 種 温 度,B長 条 件 下 に お け る
章 丈 と 分 げ つ 力 と の 関 係 に 及 ぽ す 影i響
(実 験 開 始3週 間 後)
1次 分 げ つ 増 加 数注
,分 げ つ カ=
主 茎 葉 齢 の 増 加 数
頂 芽 に お い て 巣 養 物
質 を 優 先 的 に 消 費 す
る 時 に は 、 側 芽 の 伸
長 に 必 要一な 素 材 が 不
足 し て 、 そ の 伸 長 は
抑 制 さ れ 、 逆 に 外 的
要 因 が 既 存 分 げ つ の
生 長 を 抑 制 し て 、 頂
芽 の 栄 養 物 質 の 消 費
を 少 な く す る 時 に は 、
相 対 的 に 側 芽 の 伸 長
は 促 進 さ れ る と 推 察
さ れ た 。
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2.群 落 における個体 の分 げつ発生
ω 年 間 、 何 回 か の 刈 取 り を 行 な う 利 用 中 の 草 地 か ら 、 群 落 を 構 成 す る 既 存 分 げ つ を
一 定 の 規 準 に 従 っ て 採 取 し 、 分 げ つ の 発 生 と そ の 後 の 生 長 の 過 程 を 追 跡 し た 。 一 般 に、
群 落 に お け る 分 げ つ 芽 は 、 孤 立 個 体 に 比 べ て 伸 長 の 抑 制 が 著 し か っ た 。 し か し 、 既 存



































































































図5.群 落 内 の 既 存 分 げ つ に お け る 節 位 別 分 げ つ 芽 の
伸 長 状 況(多 肥 ・30伽 刈 区,1971年 〉
注)〔=コ=3.0伽 以 下,匠=コ:3.1、30.0㎜,囮:30.1～90.0傭,
■ ■:90.1傭 以 上
進 と を 繰 返 す の が 認 め ら れ た
の 最 上 位 展 開 葉
節nの 分 げ つ 芽
Tnが 常 に1㎜ 前
後 で あ る の に 対
し 、Tn一 エ 以 下
の 分 げ つ 芽 で は
季 節 や 栽 培 条 件
に よ り 、 伸 長 程
度 力茜様 々}こ 変 動
す る こ と か ら み
て 、 群 落 の 分 げ
つ 芽 も 孤 立 個 体
と 同 様 、 母 茎 の
最 上 位 展 開 葉 の
葉 腋 で 伸 長 に 必
要 な 条 件 を 整 え、
内 外 の 条 件 が 良
け れ ば 伸 長 可 能
に な る と 推 察 さ
れ た 。 そ こ で 、
Tn一 エ な い し 、
そ の 直 下 数 節 の
比 較 的 上 節 位 の
分 げ つ 芽 の 動 向
を 追 う と 、 年 間
を 大 き く4期 に
分 け て 分 げ つ 芽
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図6.t■ 時(5月10日,6月30日,8月10日,9月14日 お よ び
11月23日)に お け る 節 位 別 分 げ つ 芽(Tn一 記)のt2,t3
時 に お け る 伸 長 状 況(長 、さ 別 の 構 成 割 合 で 示 す,多 肥
区 ・1972～1973年)
注)〔ll2糊 以 下 ・国 ・2・1～4・ ・刷 ・ZZ・4・1-16・ ・隔[皿 ・16.1-32.働 ,
■:64.1聯 以 上 の 分 げ つ 芽,分 げ つ
す な わ ち 、 春 の 生 育 開 始 か ら 出 穂 ま で の 第1抑 制 期 、 出 穂 期 の 刈 取 り 以 後 の 第1促 進
期 ・ 夏 季 高 温 ・乾 燥 時 の 第2卸 制 期 お よ び 秋 季 の 第2促 進 期 で あ る 。 第1促 進 期 に お
け る 分 げ つ 芽 伸 長 は 第2促 進 期 に 比 べ て 明 ら か に 劣 り 、 し か も 、 伸 長 し た 分 げ つ の 多
く が こ れ に 続 く 第2抑 制 期 に か け て 枯 死 し た 。 一 方 、 第2促 進 期 に お い て は 上 節 位 の
分 げ つ 芽 の 伸 長 が 旺 盛 な だ け で な く 、 伸 長 開 始 後 の 生 長 も 良 好 で あ る の で 、 既 存 分 げ
つ は 初 冬 の 生 育 停 止 時 ま で に そ の 各 節 に 多 く の 子 分 げ つ を 生 ず る
。
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i2購 落 内 で 伸 長 し だ 分 げ つ に 揃 ・て は 、 孤 立 個 体 で 規 則 的 に 分 け つ 発 生 し た と き の
理 論 値 に 比 べ て 葉 数 が 少 な か っ た り 、 節 位 別 の 分 げ つ 間 に お け る 葉 数 の 序 列 が 撹 乱 さ
れ る こ と が 多 か っ た 。 し か し 、 分 げ つ 芽 の 伸 長 促 進 期 、 特 に 秋 の 低 温 ・短 日 期 に は ・
Tn-3が そ の 第1葉(母 茎 の 最 上 位 展 開 葉 の 対 応 葉)を 展 開 し 、 そ れ よ り 下 節 位 の 分
げ つ は 節 位 を 下 る に つ れ て1放 ず つ 葉 数 が 多 く な る 等 、 規 則 性 に 合 致 す る 例 も 少 な か
ら ず 観 察 さ れ た(図7)。 こ の こ と は 、 群 落 内 の 個 体 に お い て も 孤 立 個 体 と 同 様 の 分
げ つ 発 生 の 規 則 性 が 存 在 す る こ と を 示 唆 す る も の で あ る 。 従 っ て 、 群 落 に お け る 分 げ
っ 発 生 の 外 見 的 な 無 秩 序 性 は 、 本 来 の 規 則 性 が 種 々 の 要 因 に 撹 乱 さ れ た 結 果 で あ る と
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図7.節 位 別 分 げ つ の 実 測 葉 数(平 均)
(多 肥 区,1972～1973年)
X と理 論葉数 との 比 較
注)凸 実 測 葉 数 ρ ・理 論 数 と 実 測 藁 数 と の 差
※ 実 測 藁 数 ・・一 節 位 毎 の 完 全 分 げ つ(第1葉 展 開 以 上 に 発 育 し た:
分 げ つ)の 展 開 葉 数 を 平 均 し た 。 但 し,完 全 分 げ
つ 数 が2本 以 下 の 節 位 に つ い て は 計 算 し な か っ た 。
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〔3}群落 の 既 存…分 げ つ 茎 頂 部 の 内 部 形 態 を 観 察 し た と こ ろ 、 幼 葉 の 発 育 と 分 げ つ 芽 の
形 成 過 程 は 幼 植 物 と 基 本 的 に 同 様 で あ っ た 。 ま た 、 母 茎 の 幼 葉 と 分 げ つ 芽 と の 前 形 成
層 連 絡 の 形 式 も 幼 植 物 と 何 ら 変 り が な い の を 知 っ た 。
群 落 に お け る 既 存 分 げ つ の 最 上 位 展 開 葉 節nで 芽 の 形 態 を 完 成 し 、 そ の 後 、 伸 長 を
休 止 し た 分 げ つ 芽(休 眠 芽)に お い て は 、 生 長 円 錐 近 傍 で 隆 起 し た 葉 原 基 がcollar状
を 経 てhood状 幼 葉 へ と 発 達 す る 過 程 は 正 常 な 孤 立 個 体 の 分 げ つ 芽 と 大 差 が な か っ た:。
し か し 、 そ の 後 の 伸 長 は 著 し く 抑 制 さ れ 、 い ず れ の 幼 葉 もhood状 幼 葉 の 外 側 に 鱗 片 状
に 重 な っ て い た(図8)。 こ れ ら の 休 眠 芽 に お い て は 、Tn-3な い しTn-4と な る ま
で の 間 、 母 茎 と 同 分 化 葉 的 に 葉 の 分 化 が 進 む が 、Tn-4な い しTn-5以 降 で は こ の 同
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葉 位
図8.群 落 に お け る 休 眠 芽 と 正 常 な 孤 立 個 体 の 分 げ つ 芽 に お
け る 幼 葉 の 発 達 の ち が い
注)5月24日 のTn～Tn-3(× 印)と 正 常 な 幼 植 物 のTロ ～Tn-3(○ 印)
の 中 か ら 標 準 的 な も の を 選 ん で 例 示 し た 。
※ ・… 生 長 円 錐 側 方 に お い て 最 初 にCollar状 と な っ た 幼 葉 をP↓,
以 下,下 節 位 に む か っ てP2,P3,一 一Pnと し た 。
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芽 を 除 き ・ 群 落 の 休 眠 芽 の 大 部 分 は 、 日 時 の 経 過 と 共 に 、 徐 々 に 枯 死 し て い く の で あ
る 。
以 一上 の よ う に 、 群 落 中 の オ ー チ ヤ ー ド グ ラ ス に お い て は 、 本 来 の 分 げ つ 発 生 能 力 が
抑 圧 さ れ た 状 態 が 通 常 で あ る 。 し か し 、 秋 季 に は 、 こ の よ う な 頂 芽 優 先 性 は 比 較 的 軽
減 さ れ 、 分 げ つ の 発 生 と 生 長 は 本 来 の 規 則 性 に 近 ず く の で 、 こ の 時 期 に 発 生 す る 分 げ
つ 群 が 、 翌 年 の 草 地 の 密 度 維 持 と 生 産 に は た す 役 割 は き わ め て 大 き い と 考 え ら れ る 。
3群 落 における分げつの量的推移
{・洞 一 栄 養 系 個
.鋤 ・弊 る 模 擬 草 地 。こお い て ・ 単 位 土 地 面 積 あ た り の 分 げ つ 数(茎
数 密 度)の 季 節

























































































、一 ・一:40c鱈 刈 区、 一一一一二50c凹 刈 区.
5月6月7月8月9月10月H月
図9.群 落 内 の 個 体 あ た り 茎 数 の 季 節 的 推 移
刈 取 期 ・ ↓…・3伽 刈 区,↓ ・…4伽 刈 区,↓ ・…50・ 蝋U区
注)1㎡ あ た り の 個 体 数 は100個 体 で あ る か ら,個 体 あ た り 茎 数
×100が1㎡ あ た り の 茎 数 密 度 と な る 。
た σ
利 用1年 目 の
草 地 に お い て は
春 の 生 育 開 始 時
、 出 穂 な い し 開
花 期 の 刈 取 り 以
降 、 お よ び 秋 、
の3期 に 茎 数 増
加 の ピ ー ク が あ
り 、 こ れ ら に 挟
.まれ て 穂 ば ら み
期 か ら 出 穂 ・開
花 ま で と 、 夏 季
の 高 温 ・乾 燥 時
に 茎 数 が 減 少 し
た(図9)。 こ
れ と 対 照 的 に 、
利 用2年 目 に お
い て は 秋 に は 茎
数 増 加 が 著 し い
が 、 春 の 生 育 開
始 時 の 増 加 は は
と ん ど な く 、 出
穂 期 前 後 に お け
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る 刈 取 り 後 の 増 加 も 少 な か っ た 。 こ の よ う に 、 春 か ら 初 夏 に 至 る 間 の 茎 数 密 度 の 推 移
が 利 用 年 次 に よ っ て 異 な っ た 様 相 を 呈 す る の は 、 そ れ ぞ れ の 年 次 に お け る 個 々 の 株 の
発 達 状 態 や 茎.数 密 度 の 違 い が 、 生 育 の 旺 盛 な 時 期 に お け る 分 げ つ 発 生 に 影 響 を 与 え た:
た め と 、 推 察 さ れ る 。 永 年 に わ た る 草 地 の 利 用 期 間 を 通 し て み る な ら ば 、 利 用1年 目
の 春 か ら 初 夏 に か け て の 、 旺 盛 な 分 げ つ 増 加 は 、 草 地 の 変 遷 過 程 に お け る 一 時 的 現 象
で あ ろ う 。 こ の 点 を 考 慮 に 入 れ る と 、 種 々 の 栽 培 条 件 下 に お け る 茎 数 密 度 の 、 季 節 的
推 移 の 傾 向 は 、 先 に 述 べ た 群 落 の 分 げ つ 芽 伸 長 の 推 移(図5参 照)と 、 基 本 的 に 一 致
す る と い え よ う 。
働 ■:述 の 茎 数 密
度 の 季 節 的 な 変 動
は 、 季 節 の 推 移 に
と も な う 新 分 げ っ
の 発 生 ・生 長 と 、
既 存 分 げ つ の 枯 死
と の 結 果 で あ る が
、 茎 数 密 度 を 構 成
す る こ れ う2つ の
要 素 は 、 そ れ ぞ れ
季 節 ・栽 培 条 件 の
違 い に 応 じ て 著 し
く 異 な る 動 き を 示
し た(園 ユ0,11)。
出 穂 期 前 後 の 刈 取
り 以 後 、 初 秋 に 至
る ま で の 間 に も 、
栽 培 条 件 に よ っ て
は か な り の 分 げ つ
発 生 が あ っ た が 、
同 時 に そ れ を 上 ま
わ る 数 の 既 存 分 げ
つ が 枯 死 す る の で
、 全 体 と し て は 、
こ の 期 聞 に お け る








図10.刈 取 後 の 再 生 期 間 中 に お け る 大 茎 と 小 茎 の 枯 死
経 過(1972年)
注)(ン ー一〇:多 肥 区 大 茎,(トo:少 肥 区 大 茎
←_→:多 肥 区 小 茎,← 一→:少 肥 区 小 茎































図11.刈 取 後 の 再 生 期 聞 中 に 大 茎 お よ び 小 茎 よ り 生 ず
る 分 げ つ 数
注)記 号 は 図10に 同 じ 。
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困 難 と 考 え ら れ る 。 例 え ば 、 多 肥 や 刈 取 り 回 数 の 少 な い 管 理 の 場 合 、1番 草 の 刈 取 り
後 に 分 げ つ 発 生 が 多 い が 、 こ れ に よ る 茎 数 増 加 は 、 夏 季 の 高 温 ・乾 燥 時 に 既 存 の 弱 小
分 げ つ の 枯 死 が 多 発 す る た め 、 相 殺 さ れ る,
生 殖 生 長 期 以 降 、 初 秋 に 至 る 間 、 出 現 後 問 も な い 若 齢 の 分 げ つ(小 茎)が 生 育 途 中 で
枯 死 す る こ と が 多 か っ た が 、 齢 の 進 ん だ 強 勢 な 分 げ つ(大 茎)の 枯 死 は 比 較 的 少 な か
っ た(図10)。 従 っ て 、2番 草 以 降 の 再 生 群 落 に お い て は 、 春 の 生 殖 生 長 期 に おい て
な お 、 栄 養 生 長 状 態 に と ど ま り 、1番 刈 蒔 に 茎 頂 を 刈 り 去 ら れ な い よ う な 、 し か も 、
秋 に 至 る ま で 旺 盛 に 生 長 を 続 け る よ う な 、 既 存 分 げ つ の 存 在 が 不 司 欠 で あ る 。 し か し 、
こ の よ う な 分 げ つ 群 を よ り 多 く 確 保 す る こ と は 、1番 草 の 高 収 量 の 中 心 を 構 成 す る 生
殖 生 長 茎 の 増 殖 と 矛 盾 す る こ と に な ろ う 。
以 上 の 諸 結 果 か ら 、 秋 に 分 げ つ 発 生 の 規 則 性 に 沿 っ て 多 発 す る 分 げ つ 群 が 翌 年 の 草
地 の 生 産 と 密 度 維 持 に は た す 役 割 が 大 ぎ い こ と が 、 明 ら か に な っ た 。 そ れ ゆ え 、永 年
に わ た る 草 地 管 理 の 良 否 を 決 す る 上 で 、 秋 の 分 げ つ 増 加 と 翌 春 に お け る 既 存 分 げ つ の
生 長 と の 調 整 技 術 の 確 立 が 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。
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外部 ・内部形態学的に詳細な検討を加えた結果,以 下の諸点を明らかに した。
(D生 長に対する制限が少ない場合の個体および群落中の既成分げつにおいては,母 茎の第n葉 が抽




(3)こ の分げつ芽が伸長を続けて分げつとなるか,あ るいはイ帳 をやめて休眠状態ないし,枯 死に至
るかは強く環境に影響される。著者はその原因として母茎の茎頂と分げつ芽 との間の同化産物に対
する競争をあげ,分 げつ発生における栄養説を裏付けている。
㈲ 以上の過程は草地の群落においても基本的には同様であり,秋 に形成 される分げつ芽は,続 いて
順調に伸長する傾向が強いことを示 した。
これらの知見は,イ ネ科草地の生産力の維持向上を図る上年多くの示唆を与えるものであ り,本業
績は農学および農業上に寄与するところが大きく,農 学博士の学位を授与するに値するものであると
認め られた。
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